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DECRETOS
MINISTERIO DE INDUSTRIA
DECRETO 184/1974, de 1 de febrero, por el que se dispone el cese de don Federico Trenor Tre
nor y de don Pascual Pery Junquera como Vocales del Consejo de Administración del Instituto
Nacional de Industria, en representación del Ministerio de Comercio.
De conformidad con lo establecido en el artículo noveno de la Ley fundacional del Instituto Nacional de
Industria, de veinticinco de septiembre de mil novecientos cuarenta y uno, redacción actualizada por el ar
tícuk primero del Decreto-Ley veinte/mil novecientos setenta, de veinticuatro de diciembre, a propuesta
inistro de Industria, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día uno de
íehrero del mil novecientos setenta y cuatro,
Vengo en disponer el cese como Vocales del 'Consejo de Administración del Instituto Nacional de In
(itHilia, en representación del Ministerio de Comercio, de don Federico Trenor Trenor y de clon Pascual
I 'cry J unquera, agradeciéndoles los servicios presta(1()s.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a uno de febrero de mil novecientos setenta
y cuatro.
El Ministro de Industria, FRANCISCO FRANCO
ALFREDO SANTOS BLANCO
(Del B. O. del Estado núm. 30, pág. 2.123.)
DECRETO 186/1974, de 1 de febrero, por el que se dispone el nombramiento de don Alvaro Ren
gifo Calderón y don Enrique Amador Franco como Vocales del Consejo de Administración del
Instituto Nacional de Industria, en representación del Ministerio de Comercio.
De conformidad con lo establecido en el artículo noveno de la Ley fundacional del Instituto Nacional
de Industria, de veinticinco de septiembre de mil novecientos cuarenta y uno, redacción actualizada por el
artículo primero del 1)ecreto-Ley veinte/mil novecien tos setenta, de veinticuatro de diciembre, a propuesta
del Ministro de Industria, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día uno de
febrero de mil novecientos setenta y cuatro,
Vengo en nombrar Vocales del Consejo de Administración del Instituto Nacional de Industria, en re
presentación del Ministerio de Comercio, a don Alvaro Rengifo Calderón y a clon Enrique Amador Franco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a uno de febrero de mil novecientos setenta
y cuatro.
El Ministro de Industria, FRANCISCO FRANCO
ALFREDO SANTOS BLANCO
(Del B. O. del Estado núm. 30, pág. 2.124.)
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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Reconocimientos in,Idicos ticencia por enfermo.
Orden Ministerial núm. 77/74 (D).--A fin de
dar mayor elasticidad, y con objeto de que los reco
nocimientos médicos para la concesión de licencia o
reemplazo por enfermo, así corno los pases a Escalas
Complementarias o servicios de tierra por motivos de
salud, vayan rodeados de las garantías necesarias, a
tenor de los actuales medios de investigación, en la tra
mitación de las solicitudes y en la concesión de licen
cias por enfermo, se aplicarán las normas siguientes
1.0 Al informe reglamentario del Médico de Asis
tencia Sanitaria o del destino de promovente se acom
pañará historial clínico, análisis, radiografías, etcé
tera, que se hayan practicado o se practiquen para lle
gar a un diagnóstico fundamentado.
2.0 Las Juntas médicas de reconocimiento, a la
vista de los antecedentes, y explorado al paciente, am
pliarán y efectuarán las investigaciones que consideren
necesarias para levantar una detallada historia clínica,
cuyas conclusiones diagnósticas y de pronóstico figu
rarán en el acta correspondiente con la propuesta que
estimen justificada.
Estas exploraciones habrán de ser practicadas, siem
pre que resulte posible, en un Centro sanitario de la
Marina, sin que el reconocido abone gasto alguno de
los que se originen. Donde la Armada carezca de Cen
tros de investigación adecuados, se interesará el auxi
lio a tales efectos de un Centro sanitario militar.
Si por imposibilidad física de abandonar el paciente
su residencia tuviese que efectuarse el reconocimiento
en localidad en la que no exista Centro sanitario de
Marina o militar, el Presidente de la Junta comunica
rá a la Autoridad de Marina de la localidad donde re
sida el interesado la serie de exploraciones a que éste
debe ser sometido, para que ésta resuelva acerca del
Centro o Clínica particular que estime más convenien
te y de mayor garantía profesional, elevando después,
por conducto reglamentario, a la Superior Autoridad
de la Zona Marítima, Jurisdicción Central o Flota,
de quien dependa, escrito solicitando el crédito nece
sario para el abono del servicio realizado, acompa
ñando las facturas y justificantes acreditativos del
gasto.
En el caso de que no haya Autoridad de Marina
en la localidad, el Presidente de la Junta, debidamente
autorizado por el Almirante Jefe de la Zona Maríti
ma, Jurisdicción Central o Flota, practicará las nece
sarias exploraciones, cursando la solicitud del crédito
en la forma que previene el párrafo anterior.
3.° La Autoridad jurisdiccional, una vez recibido
el expediente completo, justificativo de la licencia por
enfermo, y visto por la Junta Médica de su Jurisdic
ción, 10 cursará al Departamento de Personal, al tiem
po que autorizará un mes (aunque la solicitud haya
,ido de dos meses o más), que el solicitante empezará
;L disfrutar.
Págítia 340.
Dicha Autoridad, al cursar el expediente, indicará
la fecha que el interesado empezó la licencia.
4•° La Junta Central de Reconocimientos, visto el
expediente, fallará e informará al Departamento de
Personal, si se considera justificada la petición. En
este caso, se procederá por esta Jefatura a la publica
ción en el DIARIO OFICIAL de la oportuna Resolu
ción.
Caso de que la Junta Central de Reconocimientos
no estime necesaria la concesión de la licencia por en
fermo, lo hará constar así, y el Departamento de Per
sonal concederá por Resolución únicamente el mes que
adelantó la Superior Autoridad que cursó el expe
diente, informando a ésta de la razón para que lo haga
llegar a la Junta de Sanidad Departamental.
5.0 Quedan derogadas las siguientes disposicio
nes:
Orden de 21 de marzo de 1942, por la que se dictan
normas para los reconocimientos médicos para la con
cesión de licencia por enfermo o pase a las Escalas
Complementarias o servicios de tierra (D. O. núme
ro 68/42).
Orden de 11 de julio de 1942, por la que se modifi
ca la Orden Ministerial de 21 de marzo (D. O. núme
ro 154/42).
Madrid, 31 de enero de 1974.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Ascensos.
Resolución núm. 115/74, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Como consecuencia de la
vacante producida por el pase a la situación de "reti
rado" del TenienteCoronel Médico don Enrique Gon
zález Vida!, se asciende a sus inmediatos empleos al
Comandante Médico don Antonio Naranjo Muñoz y
al Capitán Médico don Rafael Fernández Cano, con
antigüedad de 29 de enero actual y efectos económi
cos a partir de 1 de febrero; debiendo quedar escala
fonados a continuación de los últimds de los de sus
respectivos nuevos empleos.
No asciende ningún Teniente Médico por encon
trarse todos ellos faltos de las condiciones reglamen
tarias.
Madrid, 31 de enero de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excrnos. Sres. ...
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Destinos.
Resolución núm. 167/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Estado
Mayor de la Armada, se dispone que el Capitán de
Fragata (AS) (G) don José Antonio Hevia Morán
pase destinado a dicho Organismo, debiendo cesar
como Comandante del destructor Almirante Ferrón
diz cuando sea relevado.
Este destino se le confiere con carácter forzoso.
Madrid, 1 de febrero de 1974.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco jaraiz Franco
Situaciones.
Resolución núm. 117/74, dc la jefatura del De
partamento de Personal.—Con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 10 de la Orden Ministerial número 49
de 1974 (D. O. núm. 21), por la que se aprueba el
Reglamento del Canal de Experiencias llidrodinámi
cas de El Pardo, pasa a la situación de "servicios es
peciales" (Grupo de Destinos de Interés Militar), en
el citado Centro, el Teniente Coronel de Intendencia
don Rafael de la Rocha Nogués, cesando como jefe
de Contabilidad de la DIC.
A efectos del uso de vivienda en arrendamiento (le!
Patronato de Casas de la Armada, se encuentra in
cluido en el artículo 3» de la Orden Ministerial nú
mero 193/73 (D. O. núm. 65).
YIa( rid, 30 de enero de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Baja en la Armada.
Resolución núm. 111/74, de la jefatura del De
partaMento de Personal.—Causa baja en la Armada,
por fallecimiento en acto de servicio el día 20 de di
ciembre de 1973, el Capitán General de la Armada
don Luis Carrero Blanco.
Nhulyi(1, 31 (le enero de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres.
Vicente Alberto y Lloveres
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 168/74, de la 1 )irección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Por tener cumplidas las
C( ndiciones reglamentarias y haber sido declarados
:tinos" por la Junta de Clasificación del Cuerpo de
Suboficiales, se asciende al empleo inmediato a los si
guientes 13rigadas, con la antigüedad que al frente de
cada uno se indica y efectos administrativos de 1 de
febrero de 1971-, quedando escalafonados, por este or
den, a continuación del último de los de su nuevo em
pleo:
t
Brigada Contramaestre don Gerardo Ortega Sanz.
Antigüedad: 29 de enero de 1974.
Brigada Contrtmaestre don Fausto Gallego García.
Antigüedad . 1 de febrero de 1974.
Madrid, 1 de febrero de 1974.
H:zemos. Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco jaraiz Franco
Resolución núm. 169/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.— Por tener cumplidas las
condiciones reglamentarias y haber sido declarados
"aptos" por la Junta de Clasificación del Cuerpo de
Suboficiales, se asciende al empleo inmediato a los si
guientes Brigadas, con la antigüedad que al frente de
cada uno se indica y efectos administrativos de 1 de
febrero de 1974, quedando escalafonados por este or
den, a continuación del último de los de su nuevo em
pleo:
Brigada Electricista don José Piñeiro Dopico.—
Antigüedad : 27 de enero (le -1974.
Brigada Electricista don Ramón Mesa Gil.—An
tigüedad : 30 de enero de 1974.
Nladrid, 1 de febrero de 1974.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Destinos.
ab
Resolución núm. 170/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.---A propuesta del Capitán
General de la Zona Marítima del Mediterráneo, se
dispone que el Sargento primero Contramaestre don
Antonio Boscadas Martínez pase destinado, con ca
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rácter forzoso, al submarino Narval (S-64), cesando
en la Escuela de Submarinos.
Madrid, 1 de febrero de 1974.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 171/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Sargen
to primero Mecánico don Pascual Selva Mtirillo pase
destinado, con carácter forzoso, al remolcador R. A.-4,
cesando en la lancha guardapescas Gaviota.
Madrid, 1 de febrero de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 172/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Sargen
to primero Mecánico don Pascual Montero Oneto
pase destinado, con carácter forzoso, a la Escuela de
Suboficiales, en tanto se verifican los reconocimientos
a que se encuentra sometido, cesando en la Flotilla de
Helicópteros.
Madrid, 1 de febrero de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Confirmaciones de destinos.
Resolución núm. 173/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Capitán
General de la Zona Marítima del Estrecho, se confir
-ma en su destino en la Capitanía General y Estaciones
Radiotelegráficas de dicha Zona a los Sargentos de
Marinería Escribientes don Mariano Ortiz Foncu
bierta y don Enrique Luque Cepillo, respectivamente.
Madrid, 1 de febrero de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 174/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Almiran
te Jefe de la Jurisdicción Central, se confirma en su
destino en el Alto Estado Mayor y Escuela de Guerra
Naval a los Sargentos de Marinería Escribiente don
Vicente Moraleda López y Electricista don Antonio
Figueroa Veiga, respectivamente.
Madrid, 1 de febrero de 1974.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Bajas.
Resolución núm. 116/74, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Causa baja en la Armada
el Sargento de Marinería Artillero don Manuel Va
lencia Corujo, por haber fallecido el día 24 de enero
de 1974.•
Madrid, 30 de enero de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Llover%
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Marinería.
Ascensos.
Resolución núm. 176/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—De acuerdo con lo
previsto en la norma 11 de las provisionales para
Marinería, aprobadas por Orden Ministerial nú
mero 3.265/59 (D. 0. núm. 252), se promueve a
la clase de Cabos segundos de Marinería, con las
aptitudes que al frente de cada uno de ellos se in
dica y antigüedad de 1 de febr,To de 1974, a los
Marineros distinguidos que se relacionan:
PATRONES DE EMBARCACIONES
MENORES
1. Antonio Pérez Hualde.
2. Víctor M. San Miguel Cledón.
3. Salvador Oliver Santamaría.
4. Francisco Hernández Esparza.
5. Francisco J. Arrizabalaga Larrinaga.
6. Antonio Torres Peraltal.
7. Juan Grifil5 Giro.
8. Luis González Orejas.
9. Juan M. Pérez Hurtado.
10. Juan Quiñonero Robles.
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11. Jesús Brizuela Medina.
14.
vriipntin Lanido García.
13. Francisco Serrano Pianelo.
14. j()sé Reverte Tinta.
15. 'Francisco Valle Raya.
16. Agustín Arroyo Balaguer.
17. José Pérez Martín.
18. Alejandro Blanco Martínez.
19. José A. Fernández Pelayo.
20. Pedro Antón Moreno.
21. Pedro L. Rodríguez Alonso.
22. Juan J. Saizar Sarole.
23. Eduardo Castro Fraga.
24. Benjamín López Calvo.
25. Ignacio Cascante Sarasola.
26. José M. Pérez Cascales.
27. 'Vicente J. Sáez Llorca.
28. José L. Sáez Baragafio.
29. .íosé R. Varela Salgueiro.
30. Eduardo Novo Linares.
31. Fernando Pensado Pérez,
31 Antonio Cerrejón Marín.
33, Manuel Vergés Mojarro.
34, Antonio Rodríguez Portas.
35. Gerardo Serra Castifieira.
Agl•■••■•1■■
11. José María Caneo Lora.
15. Juan de 1-jaro Lamarca.
16. Agustín Ferrer Planas.
17. Ricardo del Río Curras.
18. Ignacio A. Leis González.
19. Andrés Suares Mancha.
20. José A. Freiría Cabaleiro.
FAENAS MARINERAS
1. José I. Risco Estebáñez.
2. Luis López Campan.
3. -Manuel A. Crespo Fernández.
4. Sebastián de Ciares Domínguez.
5. Luis Gomara Rigol.
6. Agustín Fernández García.
7. José Navarro Ruiz.
8. Claudio Fernández Morón.
9. Abel San Emetcrio Kernino.
10. Manuel Limpo Becerra.
11. José Cáceres Pineda.
12. Ambrosio Redondo Caball
13. Juan de la Iglesia Peña.
14. .jestís Goirenda Arraje.
15. Enrique Infante González.
16. Gerardo del Paso Calvo,
17. Rafael Pérez López.
18. Francisco Durán Rodríguez.
19. Constantino Jerez Sabio.
20. Tomás L. Castro Fernández.
SERVIOLAS
1. {Mario Durany Bordes.
2. Miguel A. López García.
3. Juan José Gil Pérez.
4. José Luis Porta López.
5. Ieslis Martínez Lorenzo.
6. *Celedonio González Gil.
7. Faustino Hervás García.
N1;quiel Grimh Andréu.
pian Vílchez Cervanus.
n Bautista Ramón I:crucho.
Aurelio González Candil.
José Cachaceiro Otero.
José Luis Benaque Tella.
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SIRVIENTES DE ALZA
1. José Toledo de la Calle.
2. Miguel Poch Teuler.
3. Antonio Rey Aranda.
4. Manuel Tembre Vilanova.
5. Joaquín Felipe') Prast.
6. Etelvino Rodríguez Arrea].
7. Guillermo Sánchez Medina.
8. Joaquín Navarro García.
9. Juan F. Mínguez Villanueva.
10. Ramón Pifiero Cores.
SIRVIENTES PE DIRECCION DE TIRO
1. José A. Ramírez Núñez.
2. José García Picó.
3. Miguel A. Gotor 'Baquedano.
4. Jaime Mora Laborel.
5. Miguel Angel Pérez Murales.
6. Eduardo Vivó Peinado.
7. Jorge González Torres.
8. José A. Hermo Romero.
9. Antonio Rojas Torices.
JEFES DE PIEZA
1. Angel Alcayde Raga.
2. José M. Alagón Romero.
3. José Prats Armengol.
4. Claudio Carreño Díaz.
5. Isidro Pificiro Pérez.
6. José Ignacio Fernández Sáez.
7. José María Migan() Lorenzo.
8. Antonio Caro Fi'rnández.
9. Miguel Munárriz Cano.
APUNTADORES
1. Julián Alvaro Muñoz.
2. Benigno Gómez Tenreiro.
3. José María Pita Gómez.
4. Francisco Julián Lluná.
5. Eduardo Valle Gallardo.
6. Eduardo García Calvet.
7. Estanislao Alcayde Pedrós.
8. Juan I:. Rodríguez Fernández.
9. José Jiménez Pérez.
10. Pedro Granado Vega.
1
4.
5.
MOTORISTAS
Juan Jiménez Gálvez.
Francisco Sanvidra Corral.
Luis NT. Carrasca]
Miguel Aflicto Fernández.
Juan Antonio Fernández Marín.
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6. Jorge Juan Figueiras González.
7. Ignacio Sánchez García.
8. Manuel. Ropero Ripoll.9. José Mas Vilagrasa.
10. José F. García Fernández.
11. Juan F. Fenoy Escobar.
12. Manuel Murias Celorio.
13. Emilio Ruiz Aldas.
14. Mariano Cano Pérez.
15. Mariano Rivilla Réyez.16. Gerardo Díez López.
17. Antonio Rodríguez Landero.
18. José Tanco Melo.
19. Antonio J. Valle Cataluña.
20. Manuel Herrador Martínez.
21. Ramón Aráu Garriga.
22. José E. Nemesio Martínez.
23. Joaquín Sánchez Carmona.
24. Angel Robisco Abanades.
25. José González Cortés.
26. José Dafonte Fernández.
27. Juan Guiu Mir.
28. Manuel Ponte Lavandeira.
29. Miguel Fontanales Higóns.
30. Manuel Alvarez Rodríguez.31. Juan Segura Manrique.32. José Macías Lozano.
33. José L. Barrales Montoro.
34. Rafael Rodríguez Perales.
35. Miguel R. Fuentes. Moreno.
36. José Fernández Soler.
37. Salvador Olaso Ripoll.
38. Antonio Rodríguez Muñoz.
39. Manuel Castillo Sánchez.
40. José A. Pérez López.
41. Germán Rodríguez Bernardes.
42. Julio López Fernández.
43. Francisco de Valencia de Santiago.
44. Pedro Plaza López.
45. Francisco Javier Azaceta Ramos.
46. Mario Aguirre Echevarría.
47. José M. Muñiz Lampón.
48. Manuel Fernández Górriz.
49. Alberto L. Porto Soliño.
50. Angel Antonio Folgueira Barro.
51. Juan Manuel Cendón Falqué.
TALLERES A FLOTE
1. David Alvarez Arias.
2. Ramón Pérez García.
3. Antonio Rodríguez Suárez.
4. Alfonso Gómez Rodríguez.
5. Félix Grande González.
6. José A. Daldero Gascón.
7. Eduardo Lazpiaz Medinabeitia.
8. Juan Ruiz Fernández.
9. Felipe Lourido Caamaño.
10. Javier Escolaza Gavifia.
11. José Luis Fernández Blanco.
12. Joaquín Lara Real.
13. José A. Martínez Clemente.
14. Fernando Ynurria Ceballo.
15. Jesús Manuel Romero Gozalo.
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OPERADORES DE TELETIPOS
1. Jgsé R. Tobío del. Río.
2. Jorge Sán diez Tharrats.
3. Modesto López Cameselle.
4. José María Ayra Pascual.
5. José I,. Tolón Reyes.
6. Vicente Soriano Sarrió.
7. José María Calixto Belló.
8. Pedro V. Jiménez Cassoni.
9. Antonio Ramos Ruiz.
10. José L. Carreño García.
11. Jesús Pérez Martínez.
1.?. Juan M. Santacano Tor.
13. Francisco M. Arcas Vedia.
14. Emiliano González Crespo.
15. Vicente Ibáñez Checa.
16. Juan J. Veira Rodríguez.
17. Hermenegildo Garcla Pino.
18. Antonio Sánchez Fernández.
19. Santiago Íraurgui Bilbao.
20. José Piquer Clavel].
21. Juan C. Navas Sánchez.
22. Vrancisco Revuelta García.
23. Rafael Barcala Santiago.
24. Enrique Reales Bernal.
25. Eduardo Romero Rueda.
26. Jesús Zahonero Sánchez.
27. Ricardo Suares Rodríguez.
28. Francisco J. de la Osa Cabezas.
29. Matías Celdrán Heredia.
30. Juan j. Sau .1bars.
31. José C. Suexiras de la Peña.
32. Francisco Monzó Hernáez.
33. Francisco de Al,. Morcillo-Lopez Guerrero.
34. David Ji ilgueiras Tojeíro.
35. Eugenil 1)oni ínguez Alvarez.
I.XVII
ELECTRICISTAS
1. Eduardo Hernández Estiv_áriz.
2. Francisco García Gago.
3. José Cerezuelo Gimen°.
4. Pedro I. Lópa Gabiola.
5. José M. Lorola Aguilera.
6. José L. Fernández García.
7. Demetrio Moreno Fernández.
8. Santiago Ríos Serna.
9. Antonio Aguado Moreno.
10. José A. Cervera Fornás.
11. Antonio Saorín Cerezo.
12. Antonio Hernández Lozano.-
13. luan Cardete Calleja.
14. 'Eduardo González Cuartango.
15. José L. Narváez Tore.
16. Félix Sáez Caño.
17. José F. Fernández Mira.
18. Guillermo Miralles Antioquino.
19. Pedro Rodríguez Salvador.
20. Alberto Ferrer Pérez.
21. José 1. González Pascual.
22. José L. Domínguez Alvarez.
23. Federico Filiberto Martínez.
24. José M. García Marante.
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25. Rafael Simón Pulido.
26. Alejandro Múgica Éclza.
27. José L. Valle Benito.
28. Rafael Moreno Rivodigo.
29, Juan A. Beaín Alebito.
30. Isidro Vega García.
31. Antonio García Doñas.
32. Diego Rivera Maestre.
33. José M. González Ordás.
34. Juan J. Arroyo Cuesta.
35. Agustín Martínez Guillén.
36. Carlos Gordillo Ruiz.
37. Francisco P. Rodríguez Montáfiez.
38. José Fontán García.
39. 'Angel Prat Esquíus.
40. jorp,re Puig Gonell.
41. José L. Díaz Narvalaz.
42. Angel González García.
43. José J. Rodríguez González.
44, José Mateo 1.amarca.
TIMONELES SEÑAT,EROS
1. Santiago Pina Plavell.
2. Ramón Bergés Sanjaume.
3. Juan j. Santoveña Gómez.
4, Sebastián García Jiménez.
'5. Benito P. Aparicio López-Pastor.
6. Juan Aguirre Afinrretegui.
7. José López Bolíhar.
8. Vicente García Casáñez.
9. Ismael Martí SI".
lo, Adolfo Lancha Sánchez.
11. Manuel Soria Contrera.
12. .1 usé L. Sola Rodríguez.
13. Miguel A. González Bodeguero.
14. José L. Cauro Cortirias.
15. .Eugenio Serch Civis.
16. Pascual Jiménez Orgiles.
17, Bartolomé Díaz Romera.
18, Pedro \Tiñes Surl
19. Aurelio Díaz Martínez.
20. Francisco J. Caparrós Soler.
21. losé F. Magallón Puyo.
22. 'Vicente Calviño Albor.
23. Angel María Iracheta Sáez.
24. .1osé J. Zas Lodeiro.
25. jlian J. Ichá Zubiarrementería.
26. Jaime Cancer Val.
27. rosé Hidalgo Valdivieso.
28. 'Luis A: Caicoya Alvarez.
29. Fermín Pera García.
30. Francisco Martínez Fernández.
31. Vicente González Hernández.
32, Antonio María Fidalgo Barcardit.
33. José L. Garrido Matéu.
34, Antonio Lovola Arriola.
35. Pablo González Rodríguez.
36, Ricardo Gómez Fernández.
37. Francisco J. González Fernández.
38. Gabriel Crespo Almagro.
39. José E. Atela Cueto.
40. Francisco 13) arceló du ingo.
41. Torcuato Ruiz Cruz.
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42. José A. Martín Espinosa.
43. José Lavandeira Estévez.
44. Juan A. Fernández Cruz.
45. Alfonso Cáceres Marín.
46. José A. González Jiménez.
47. José Larrey Vila.
48. Salvador Juncosa Ayala.
49, José R. Arillaga Almandoz.
50. José Mora Manjón.
51. José Frutos Soler.
52. Ildefonso Santos Sánchez.
53. José María Lamoche Aguilera.
54. Jaime Miralles Lladó.
55. Manuel D. Lahuerta Azpeitia.
56. Miguel Ibáñez Herrada:
57. José L. Romero Calo.
58. Aurelio Alvarez Fernández.
59. José M. Caneda Cacabelos.
60. Miguel J. Leyva Leyva.
61. Benjamín Bejarano Madrofial.
62. Francisco Sáez García.
63. José Dono Iglesias.
64. Manuel A. González González.
65. Manuel Martínez Díaz.
66. Avelino Cousillas Neira.
67. -Joaquín Huerta Fernández.
68. Jesús Ramos Moreira.
69. Juan J. Sanjuán Recalde.
70. Angel A. Climent Fernández.
ESCRIBIENTES
1. José loig Torné.
2. Enrique Palomera Ferrán.
3. Pedro A. Baques Gotdia.
.1. Francisco Bis(1uet Calafat.
5. Manuel Vigo Anido.
6. José Vali-és Ros.
7• Jorge Casagrán l'nj()1.
8. Salvador Estal Villalba.
o. Agustín A. Gráu Vidal.
10. Angel Mateo Argente.
1 1 . Francisco Blasco Sempere.
1 2. Ramón F. Valero Cavero.
1 3. Adelino 1 )tirán Rivas.
11. Pedro M. l'ella Casal.
1 5. Manuel Olmo Bravo.
16. José I. Orra Sanz.
1 7. José Sanjaume
18. Manuel Eyreos Fernández.
19. Luis Gómez Ramírez.
20. José María Pressegue Parre.
21. Pedro López Vizcaíno.
22. Juan V. Martín Martín.
23. Luis M. Grimaldo Hernández.
24. José R. 1,1amosa Mínguez.
25. .[osé Vera Mariscal.
26. José L. Pájaro Docampo.
27. Vicente García Pérez.
28. José F. Uriarte Ascasíbar.
99. Francisco García Bodón.
30. José 1. Menchaca Cortés.
3 1. Andrés Pérez Tudo.
32. José •:1'ia Fernández.
33. Hinilio 1dvas Montel.
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3. José G. Alonso García.
35. José J. García Zapata.
36. Adolfo L. Otero Pena.
37. José L. Otero Rubiales.
38. Ediberto Begoña Orúe.
39. Francisco Gros Lanuza.
40. Rafael Medina Sánchez.
41. Luis Suárez Moro.
42. Juan R. González Torreblanca.
43. Jorge Moro Martín.
44. Juan L. Loinaz Huarte.
45. Manuel Santana Lara.
46. Ignacio García de Sosa.
47. Fernando Varela Muifro.
48. Juan A. Haro Alcalá.
49. José Marchena Díaz.
50. Juan Martínez Alvarez.
51. Anastasio Cuenca Bermúdez.
52. Roberto Cajiga Rodríguez.
53. Fernando Pacheco Díaz.
54. José L. Martínez García.
55. Andrés Esteiro Vilar.
PAÑOLEROS DE RESPETOS
1. José Palmiola Muntané.
2. Ernesto Gómez Carbonell.
3. José Antonio García Tribio.
4. Antonio Maestre Gonzálvez.
5. Efreíri Suárez González.
6. Luis Ríos Estrada.
7. Manuel Pino Fernández.
8. Carlos López Rodríguez.
9. Manuel Castell Juan.
10. Francisco C. Jiménez Aguilera.
11. José Cortizas Fernández.
12. Cristóbal Rodríguez López.
13. Juan Barnáu Pagés.
14. Manuel Torres Vidal.
15. Francisco Planas Lax.
16. Rafael Cervilla Cervilla.
17. José M. Daswani Jiménez.
18. José Luis Loureira Quintiana.
Juan García Palomares (1).
BUCEADORES AYUDANTES
1. León Huerta Bosch.
2. Oscar Vadri Bullo.
3. Fernando Rodríguez Pérez.
4. José Vives Barba.
5. Agustín Rubio Martín.
6. Antonio Sánchez Visora.
7. Juan Gibert Pérez.
8. Antonio de Haro Ruiz.
9. Javier Tomey Abedul.
10. Rafael Ortega Jiménez.
11. Eduardo López Carmona.
12. Ricardo Espifreira Bonome.
BUZOS AYUDANTES
1. Daniel Aixela Sala.
2. Manuel Grobas Alonso.
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4. jesús F. Gámez Quintas.
SERVICIO DE HELICOPTEROS
1. Rafael Luna Pérez.
2. Juan I.. Garitaonandía Adán.
3. Doroteo González Cruz.
4. José de la Osa Ruiz.
5. Juan Bravo Rodríguez.
BARBEROS
1. Antonio Carabantes Fernández.
2. Manuel Sánchez Rodríguez.
3. José María Jiménez Valdivieso.
4. Tuan Reinosa Sánchez.
5. Ramón Pifieiro Pifieiro.
6. José Lestón Lustre.
7. Antonio Camino Cano.
8. Carlos Navarro Protóns.
9. José Mora Torrecasada.
10. José María Vázquez Salgueiro.
11.. Carmelo Peyró Cayú.
12. Jorge Miró Catalá.
13. .rosé E. Pardo Urrea.
14. Manuel Labrador Camacho.
15. Emilio J. Pérez Zomba.
16. j'osé María Martínez Martínez.
17. Carlos Ortiz Pérez.
18. Gerardo Peixoto Verdea].
MONITORES DE INSTRUCCIO
1. Sanmei Vidal García.
2. Basilio Díaz López.
3. Juan J. Pérez Pérez.
4. José M. Pérez Doval.
5. Ramón Martínez Ramos.
6. Damián Asorev Mella.
7. José Sánchez Ponsa.
8. José Muñoz Celdrán.
9. Angel Díaz Alfonso.
10. -Vicente García Quirós.
11. Salvador' López Fernández.
12. José Tardá Coma.
13. Carlos Ruiz García,
14. Francisco Carbonen Duran.
15. Juan Pelegrín Calleja.
16. José Aparicio Alcober.
17. José A. Pernas Riola.
18. Francisco Alemany Pi.
19. José A. Costas Ventura.
20. Ramón Sopena Lizcano.
21. Juan Jover Lillo.
22. José A. Marco García.
23. José Riobó Valera.
24. José María García Torralvo.
25. Manuel A. .García Rodríguez.
26. Angel Delgado Gázquez.
27. José J. Bernabéu García.
28. José Luis López Sánchez.
29. Juan Serrano Jiménez.
30. Juan I. Jiménez Espejo.
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31. Antonio Gámez Pérez.
32. Lcovigildo Leyva Sánchez.
33. Francisco Mejías Ruiz.
34. luan A. Román del Barco.
35. 'luan Moreno Delgado.
36. 'Antonio Ordóñez Herrera.
37, Luis Sánchez Egea.
38..luan Cañete Ronián.
30. (osé A. Outeiral
40. Intiqnio Benito Rovira.
41. Alfredo Brea Fernández.
42. Isidro Coletas Tifiena.
43. Francisco Ruiz García.
44. Antonio Jerez Martínez.
45. Baldomero Huertas Hernández.
46. Federico Coria Gómez.
47. Tomás Rubio Mateos.
48. Víctor F. Ramírez Salgueró.
49. José L. .Uclés Expósito.
50. 'Manuel Arenas Rodríguez.
51, Francisco Hierro Blanco.
52. Rafael Contreras Rodríguez.
53. Antonio Vera Valenzuela.
54. Antonio Barneto Medina.
55. A(1alberto Moyano Avila.
(1) Se rectifica la Resolución número 17/74 (MA
RI() OFIcTim, núm. 8). quedando sin efecto el ascenso
del interesado, por haber sido declarado "no apto" en
el curso que realizó.
Madrid, 1 de febrero de 1974.
EL .DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Rectificaciones.
Resolución núm. 175/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones. -- Padecido error en las
relaciones publicadas por las Resoluciones núme
ros 2.140/73 y 2.090/73 (D. 0. núms. 269 y 2()3),
quedan iii efecto la baja del Cabo priMero Especia
lista Mecánico José FIeredia Rosique y la del Cabo
segundo Especialista Mecánico Serafín Barral Arcos.
•
Madrid, 28 de enero de 1974.
EL DIRECTOR
R E( LUTAM ENTO Y DOTACIONES,
Francisco jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
;res,
E
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Reingreso al servicio activo.
Resolución núm. 179/74, de la I )irección de Re
clutamiento 1 )ol aciones.-/\ petici("Hl del funciona
rio civil del Cuerpo Especial de Mecánicos-Conduc
tores don _Joaquín Meroño Rosique, en situación de
"excedencia voluntaria", y de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 7•0 del Decreto número 1.106
de 1966, de 28 de abril (B. O. del Estado núm. 102),
se le concede el reingreso al servicio activo, pasando
destinado al Parque de Automovilismo número 4,
de Cartagena.
Madrid, 31 de enero de 1974.
Kxcmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco jaraiz Franco
Jubilaciones.
Resolución núm. 177/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.-Se dispone que los fun
cionarios civiles que a continuación se relacionan
cesen en la ,,ituación de "actividad" 'y pasen a la de
"jubilado", en las fechas que al frente' de cada uno
se indica, pmr ctImilir 1;1 edad reglamentaria para
Hl() :
CUERPO ESPECIAL DE INGENIEROS
TECNICOS DE ARSENALES
Don León Andrés García.-14 de agosto de. 1974.
Destinado en el Colegio de Huérfanos de "Nuestra
Señora del Carmen".
CUERPO GENERAL AUXILIAR
Don Carlos Tamayo y Fuente-Andrés. - 6 de
_julio de 1974.-Destinado en la Jefatura del Servicio
de Repuestos de la DAT.
CUERPO ESPECIAL DE OFICIALES
1)1 ARSENAT,ES
Don Manuel Belizón Aragón. - 5 de agosto de
1974.-Destinado en el STCM e INT del Arsenal
de La Carraca.
bon Francisco Puerta kodrí,guez.-13, de agosto
il(. 1()74.-Destinado en el Parque de Atomóviles
111"1111cro 1, de Madrid.
.\1;idrid, 1 de febrero de 1974.
EL DIRECTOR
• DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco .J.traiz Franco
Raja por fallecimiento.
Resolución mírn. 178/74, dc la Dirección de Re
(.1m anliento v potaciones.-Causa baja en la Arma
( a, p()r haber fallecido el día 27 de enero del año
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en curso, el funcionario civil del Cuerpo General Administrativo doña Gregoria Hernández Heredia, que
se encontraba destinado en el Servicio de Subsisten
cias del Arsenal de Cartagena.
Madrid, 1 de febrero de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excruns. Sres. ...
Sres. ...
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Aptitud R1, Territorial de Mando.
Orden Ministerial núm. 78/74.—La gran com
plejidad de los equipos de Comunicaciones de la Red
Territorial de Mando (RTM) obliga a que la Arma
da cuente con personal técnicamente preparado parael manejo, mantenimiento y reparación de los mis
mos.
En su virtud, y a propuesta del Almirante jefe
del Departamento de Personal, dispongo:
1. Se crea la aptitud Red Territoi ial de :\land()
(RTM).
2. La obtención de dicha aptitud capacitará al
personal en el manejo, mantenimiento y/o reparación
de sus equipos.
3. Podrá adquirirla el personal del Cuerpo de
Suboficiales, Sargentos de Marinería y de Infantería
de Marina, ascendidos por la Ley de 19 (le diciembre
de 1951, y Cabos primeros de la Armada.
4. La aptitud RTM será reconocida tras la supe
ración de las pruebas y cursos correspondientes, que
se realizarán en Madrid en una Escuela del Ejército
de Tierra.
5. Dada la especial naturaleza de los des-tinos a
ocupar por el personal con la aptitud RTM, en los
que el tiempo de permanencia debe ser lo mayor po
sible, como mínimo cuatro años, en todos ellos se
cumplirán condiciones específicas, pero no así las
condiciones de embarco que, dentro de aquéllas, se
fijen para cada empleo.
6. Para realizar los cursos de la aptitud RTIVI se
elegirán con preferencia los Suboficiales declarados
"aptos" únicamente para servicios de tierra, los Sub
oficiales con limitación en los ascensos y los Sargen
tos de Marinería y Tropa ascendidos por la Ley de
19 de diciembre (le 1951.
7. El personal con la aptitud RTM percibirá du
rante el desempeño de su destino las gratificaciones
por servicios ordinarios de carácter especial y espe
cial preparación técnica que se determinen oportu
namente, así como los complementos que por ía na
turaleza del servicio que desempeña le puedan co
rresponder.
Madrid, 29 de enero de 1974.
PITA DA VEIG\
Excmos. Sres. ...
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Milicias Navales.
/1,s-censos.
Orden Ministerial núm. 79/74 (D).—Por haber
finalizado con aprovechamiento el período de prácticas que previene la Orden Ministerial número 3.656
(le 1963 (D. O. núm. 187) (artículos 13 y 31), se pro
mueve al empleo de Alférez de la Escala de Comple
mento del Cuerpo de Máquinas de la Armada al
Alférez-Alumno plovisional don ;Francisco Javier
Quílez Cerdá, con antigüedad de 16 de julio de 1973.
Madrid, 30 de enero de 1974.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
Nombramientos y Prácticas.
Resolución delegada núm. 100/74, de 1;1 Jefatura
del Departamento de Pe1so1a1.-1. Por reunir las
condiciones reglamentarias, se nombra Alféreres
Alumnos de la Escala de .Complemento del Cuerpo
de Infantería de Marina a los Cabos primeros de la
Milicia Naval Universitaria que a continuación se
relacionan, y se les asigna el destino que al frente
de cada uno se indica:
Don Juan Enrique Fabré Arqués.—Agrupaeliín
de Madrid.
Don José María González-M;tdrorm Hernández.
Agrupación ele Madrid.
Don José Antonio González Ruiz.—Tercio de Ar
mada.
Don Carlos Martín de Vidales y Maestro-Muñoz.
Tercio del Norte.
Don José Sánchez Esteban.—Tercio de Armada,
Don Francisco Javier Calatayud y Pérez.—Tercio
de Levante.
Don Esteban Francisco García 1-4:scudé.—Tercin
de Armada.
Don Fernando Bouthelier Dm-late. Tercio de Ar
a111da
Don Francisco , Javier Martínez García.—Tercio
de Armada.
Don Javier Andújar y Arévalos.—Tercio del Sur.
Don Francisco Manuel E. Alonso Thous.---Tercio
del Norte.
. Los anteriormente relacionados se incorpora
rán a ,,us destinos el (lía 1 de marzo próximo, antes
de liLL 12,00 horas, para efectuar el período de prác
ticas de cuatro meses previsto en la Orden Ministe
rial número 3.656/63 (D. O. núm. 187).
3. Los jefes Locales de la TMECAR de que de
pendan solicitarán de las Autoridades respectivas
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los correspondientes pzisaportes, que remitirán a los
interesados con la anticipación necesaria para que
puedan efectuar su incorporación en la fecha prevista.
4. Al terminar el período de prácticas, el Jefe de
la Unidad rendira un informe de cada uno de los
destinados en ella, de acuerdo con lo dispuesto en el
apartado 3.°, artículo 39, del Reglamento provisional
,de las Escalas de Complemento de la Armada, apro
ba(10 por Orden Ministerial número 707/72 (DIARIO
OFICIAL núm. 291), y los remitirá directamente a la
Dirección de Enseñanza Naval.
Madrid, 30 de febrero de 1974.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
Rajas.
Orden Ministerial núm. 80/74 (D).—Por apli
cación de lo dispuesto en el penúltimo párrafo de la
Orden Ministerial número 3.217/(E5 (D) (D. O. nú
mero 172), se dispone que el alumno provisional de
la Sección Naval de la Milicia Universitaria don
Francisco Javier Feal García, causa baja definitiva
mente en dicha Organización, pasando a 1:1 situación
milit;ir que por su edad le corresponda..
Madrid, 31 de enero de 1974.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y 'lloveres
Excmo. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 81/74 (D).—Por apli
caciOn de lo dispuesto en la Orden Ministerial nú
mero 2.678/67 (D. O. núm. 141) (artículo 32, apar
ta(10 1), se dispone que el alumno provisional (moda
lidad de compromiso voluntario) don Emilio Nava
rrete Martínez, admitido por Orden Ministerial nú
mero 197/70 (D. 0. núm. 65), causa baja en la Mi
licia Naval Universitaria, quedando en la situación
militar que por su edad le corresponda.
Madrid, 29 de enero de 1974.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Número 30.
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 82/74 (D). Como re
l1ltado del concurso-oposición anunciado por Orden
Ministerial de 21 de mayo de 1973 (B. O. del Estado
m'unen) 151, de fecha 25 de junio de 1973) para cu
brir plazas en el Cuerpo Especial de Maestros _de
Arsenales de funcionarios civiles al servicio de la
Armada, se publican relaciones de los opositores
aprobados en las Especialidades que a continuación
relacionan, así como las localidades que les ha
correspondido por orden de puntuación:
IH)(icil1id;u1: Maestría de 'Construcciones Metálicas.
1. Juan Cin7o Fachal.—E1 Ferrol del Caudillo.
2. Germán Fernández Lorenzo. El Ferrol del
Caudillo .
3. Manuel Núñez Marín.—Cádiz.
4. Antonio Medina Acuña.—Cádiz.
5. Rafael Rodríguez Granado.—Cádiz.
6. Fernando Fidalgo Santiago.—Las Palmas
Kspecialidad: Maestría. Eléctrica.
1. Juan Beira Gil.—Cádiz.
2. Antonio Aragón Sánchez.—Cádiz.
3. Gonzalo González Dopico.—E1 Ferrol del ¡Cau
dillo.
4. Juan García Díaz.—E1 Ferrol del Caudillo.
5. Andrés Fortúnez Sanesteban.—E1 Ferrol del
Caudillo.
El personal resellado deberá remitir a la Dirección
de Ensefíanza Naval, dentro de los treinta días si
guientes a la publicación de esta Orden, los docu
mentos que a continuación se expresan :
a) Partida de nacimiento.
1)) Certificado médico acreditativo de no padecer
enfermedad contagiosa ni defecto psicofísico que im
posibilite para el servicio.
c) Certificado del Registro 'Central de Penados y
Rebeldes que) justifique no hallarse inhabilitado para
el ejercicio de funciones públicas.
Quienes, dein ro del plazo indicado, no presentaren
(11 el Registro 'Central del Ministerio de Marina la
(b)cumentación reseñada anteriormente serán elimi
nados de la lista de aprobados y quedarán anuladas
todas sus actuaciones.
Madrid, 21 de enero de 1974.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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RECTIFICACIONES
Advertido error en la publicación de la Resolución
número 80/74 (D. O. núm. 25.), se entenderá recti
ficada en el sentido siguiente:
DONDE DICE.
Teniente de Navío don Fernando Fernández de
Canales López-Obrero.—En décimosegunda vacante
fija.
DEBE DECIR.
Teniente de Navío don Fernando González de Ca
nales López-Obrero.-----En decimosegunda vacante fija.
Madrid, 4 de febrero de 1974.—E1 Capitán de Na
vío, Director del DIARIO OFICIAL, Fernando Otero
Goyanes.
EDICTOS
(74)
Don Francisco de Asís Liesa Morote, Capitán de
Corbeta, juez instructor del expediente núme
ro 4 de 1974, instruido por la pérdida de la Li
breta de Inscripción Marítima del inscripto del
Trozo de Bilbao clon Pedro Varona Armiño, fo
lio número 300 de 1966,
Hago saber : Que en el expresado expediente -y por
decreto de la Superior Autoridad de esta Zona Ma
rítima, obrante al folio 12, ha quedado nulo y sin
valor el expresado documento; incurriendo en res
ponsabilidad la persona que poseyéndolo no hiciere
entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 17 de enero de 1974.—El Capitán de Cor
beta, juez instructor, Francisco de Asís Liesa Mo
rote.
(75)
Don José María de Rivera Buxareu, Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor de la
Comandancia Militar de Marina de Barcelona,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General de la Zona Ma
rítima del Mediterráneo, obrante en el respectivo
expediente, se declara justificado el extravío del si
guiente documento, el cual queda nulo y sin valor :
Libreta de Inscripción Marítima de Luis Gil Gon
zález, folio número 1.407 de 1952 de la inscripción
de- Barcelona.
1,o que se hace público para general conocimiento;
incurriendo en las responsabilidades que señala la
Ley las personas que lo posean o no hagan entrega
a las Autoridades de Marina.
Barcelona, 18 de enero de 1974.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, José Ma
ría de Rivera Ruxareu.
(76)
Don José María de Rivera Buxareu, Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor de la
Comandancia Militar de Marina de Barcelona,
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Hago saber: Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General de la Zona Ma
rítima del Mediterráneo, obrante en el respectivo
expediente, se declara justificado el extravío del si
guiente documento, el cual queda nulo y sin valor:
Tarjeta de identidad de Patrón de Yate de don
luan Sallent Custodio, expedida en 29 de julinli
.1968.
Lo que se hace público para general conocimiento;
incurriendo en las responsabilidades que señala la
Ley las personas qe lo posean y no hagan entrega
a las Autoridades de Marina.
Barcelona, 18 de enero de 1974.—E1 Comandante
infantería de Marina, Juez instructor, Jos(' .11,11-
ría de Rivera' Buxareu.
(77)
Don José María de Rivera Buxarem, Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor de la
Comandancia Militar de Marina de Barcelona,'
Hago saber: Que por decreto auditoriado del' ex
celentísimo señor 'Capitán General de la Zona Ma
rítima del Mediterráneo, obrante en el respectivo
expediente, se declara justificado el extravío del si
.r,uiente documento, el cual queda nulo y sin valor
Libreta de Inscripción Marítima de Domingo Sa
cariclis de Gracia, folio número 420 de 1962 de la
inscripción de Barcelona.
Lo que se hace público para general conocimiento:
incurriendo en las responsabilidades que señala la
1,ey las personas cie lo posean y no hagan entrega
a las Autoridades de Marina.
Barcelona, 18 de enero de 1974.—El Comandante
de Infantería de Marina, juez instructor, José Ma
ría de Rivera Buxareu.
(78)
Don José María de Rivera Buxareu, Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor de lp
Comandancia Militar de Marina de Barcelona,
vIago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor 'Capitán General de la,, Zona Ma
rítima del Mediterráneo, obrante en el respectivo
expediente, se declara justificado el extravío
del si
guiente documento, el cual queda nulo y sin valor:
Cartilla Naval de Francisco Trías Padrosa, folio
número 293 bis del reemplazo de 1960 del Trozo
de Barcelona.
Lo que se hace público para general conocimiento;
incurriendo en las responsabilidades que señala la
Ley las personas qe lo posean y no llagan
entrega
a las Autoridades de Marina.
Barcelona, 18 de enero de 1974.-11 Comandante
de Infantería de Marina, juez instructor, osé *-
ría de Rivera Ru.raren.
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